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〈凡例〉
　本索引は，「十文字学園女子短期大学研究紀要」第1集～第30集掲載論文の執筆者索引である。配列は五十音順
によった。欧米等のアルファベット表記は末尾にまとめ，ファミリー・ネームのアルファベット順に配列した。
　所在の示し方は，「集一頁」である。頁の前に「右」とあるのは，縦組みのため右側（裏表紙側）から打った頁
数を示す。
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